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Abstract 
Gay as a social phenomenon has increasingly apparent and at- 
tracts many social scientists. Among other area, gay movement 
in Yogyakarta has demonstrated a vibrant and progressive move- 
ment. However, gay movement in Yogyakarta is not growing with- 
out challenges. Since itfirst appearaizce in 1980s, gay movement 
in Yogyakarta has been evolved substantively in terms ofsize, ap- 
proach, and magnitude. Based on close observation and interviau 
with gay activists in Yogyakarta, this paper aims tof igt~re out the 
nature ofgay movement in Yogyakarta and desuibes their struggle 
for coexistence among social communities in  Yogyakarta. 
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Pendahuluan 
Yogyakarta mempakan kota di Indonesia yang memiliki perkem- 
bangan gerakan gay tercepat dibandingkan kota dan negara-negara di 
Asia. Kesigapan gerakan gay di Yogyakarta dalam mengorganisir gera- 
kan mereka ke dalam Persaudaraan Gay Yogyakarta di tahun 1985 me- 
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